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ЮВІЛЕЇ  2011  РОКУ  
 
2011 рік був надзвичайно багатим на ювілеї визначних діячів науки. Міжнародна 
наукова громадськість відсвяткувала ювілеї видатних вчених: академіків НАН України 
Наумовця Антона Григоровича, Шестопалова В’ячеслава Михайловича, Руденка Леоніда 
Григоровича, Лялька Вадима Івановича, Іванова Віталія Олександровича, член-
кореспондентів НАН України Федоровського Олександра Дмитровича, Шапаря Аркадія 
Григоровича та Гончара Анатолія Івановича, адмірала РФ Комаріцина Анатолія 
Олександровича, а також всесвітньо відомої установи НАН України - Інституту 
гідромеханіки. 
Кожен новий ювілей вінчає собою у долі кожної людини ще одну сходинку до 
вершин її досягнень і перемог, до примноження її життєвого досвіду, до втілення її 
задумів у конкретні справи і звершення.  
Нашими ювілярами успішно вирішені низки фундаментальних та прикладних 
проблем, які мають важливе практичне значення для промисловості, народного 
господарства - це вагомий внесок у розвиток світової науки, що вселяє надію на краще 
майбутнє та сприяє економічному розвитку України та Світу!   
Наполегливою цілеспрямованою, плідною науковою діяльністю, численними 
науковими здобутками, активною науково-організаційною та педагогічною діяльністю у 
сфері гідролокації та гідроакустики, гідрофізики, гідромеханіки, гідрогеології, фізики 
моря, нанотехнологій, географії, екологічних досліджень ці вчені внесли вагомий внесок у 
світову скарбницю науки і гідно представляють на міжнародному рівні потужні наукові 
установи, в яких працюють. 
Їх багатогранна самовіддана наукова та науково-організаційна діяльність, 
високоморальні принципи, глибокі теоретичні знання, багатий практичний досвід, 
працелюбність, здатність зосереджуватись на пріоритетних проблемах, вміння 
об’єднати зусилля для вироблення стратегічних ініціатив, цілеспрямованість, 
максимально виважений підхід до вирішення проблеми, прагнення досягти найвищих 
результатів, отримали світові відомість, визнання та авторитет!  
Саме ця діяльність, сповнена постійного творчого пошуку, самовідданої праці та, 
водночас, подолання всіх тих величезних труднощів, які випадали на долю кожного, дає 
впевненість у найкращому майбутньому Людства! 
Бажаємо усім ювілярам міцного здоров’я, щастя, добробуту, життєвої 
творчої наснаги!  
Нехай завжди відкриваються для Вас нові обрії майбутніх перспектив!  
Незмінної вдачі і багато радісних років життя Вам, вельмишановні ювіляри! 
 
До Вашої уваги, шановні читачі, пропонуються короткі нариси наукової, науково-
організаційної та громадської діяльності цих вчених, в яких зроблено спробу відобразити 
їх найважливіші здобутки. 
З повагою, редакційна колегія 
